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A propos du 
recrutement
Canada — Montréal 
Un autre périodique attrayant, ’’Jeu-
nesse Spiritaine”, est édité par le Bu-
reau des Vocations Spiritaines, à Saint- 
Alexandre, Limbour. Il est bien conçu 
pour plaire à ses jeunes lecteurs, dont 
il publie des photos et des extraits de 
lettres de certains d’entre eux. En plus, 
on y trouve des passages de lettres de 
’’moins jeunes”, notamment de sémi-
naristes. Dans un récent numéro, on 
pouvait lire la notice suivante, particu-
lièrement pratique:
Plusieurs garçons désirant devenir 
missionnaires ont manifesté leur in-
tention de venir faire leurs études à 
Limbour. Peut-être croient-ils qu’ils 
y sont obligés. En fait, cela n’est pas 
nécessaire. S’il y a près de chez eux
un établissement où l’on fait des étu-
des classiques, ils feraient mieux d’y 
aller. Ainsi ils seraient plus près de 
leur famille. Ils peuvent continuer à 
correspondre avec ’’Jeunesse Spiri-
taine”. Et je leur promets que j’irai 
voir chacun d’eux dans le cours de 
l’année.
Père Charles B. Beaulieu, C.S.Sp.
Un scolastique nous suggère un autre 
argument en vue d’aider quelqu’un qui 
a la vocation missionnaire à faire son 
choix entre une société et une congré-
gation. (Cf. ’’Pour commencer”, page 2 
de la couverture). Se posant personnel-
lement le problème, il s’adressa à un 
Père Rédemptoriste, qui lui donna faci-
lement la solution, en lui faisant remar-
quer que la différence réside dans l’in-
tégralité du don que l’on fait de soi- 
même. Plus le sâcrifice est total, plus 
il est agréable à Dieu. Or, c’est par les 
vœux de religion que l’on se consacre 
à Dieu sans réserve.
La Province d’Irlande a déjà rassem-
blé quelques statistiques, qui ne sont 
pas seulement intéressantes, mais qui 
sont aussi très utiles pour indiquer
quelles sont les sources de vocations les 
plus fructueuses pour la Province. De 
plus, elles donnent la moyenne du taux 
de persévérance jusqu’à l’ordination.
ENTREES AU NOVICIAT ET  PROFESSIONS 1938-1961
Entrées provenant
— du Petit Scolasticat de Blackroc
— du Petit Scolasticat de Rockwell
— de Collèges de la Congrégation
— d’autres Etablissements
Total:
1938- 1949 1950- 1961
Entrées Profès Entrées Profès
:k 115 81 94 75
130 90 94 63
94 69 142 105
249 169 222 173
588 409 552 416
CONSECRATIONS A L'APOSTOLAT 1926-1961
Sujets provenant 1926—37 1938—49
— du Petit Scolasticat de Blackrock 59 81
— du Petit Scolasticat de Rockwell 33 64
— de Collèges de la Congrégation 5 40







Pendant une période de 20 ans, le pourcentage 
des aspirants qui sont parvenus au sacerdoce 
a été;
— parmi les sujets provenant des petits
scolasticats; 21%
— parmi les sujets entrées au noviciat: 54%
— parmi les sujets admis à la profession; 76%
